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摘  要 
 
自二战后迅速发展和壮大起来的州立大学系统中，各分校能很好地履行教
学、科研和公共服务的职责。它们有自己的使命和特色,办学思想和目的非常明
确，从专业设置、教学思想和方法、学制与学位授予到毕业生就业，都有从各州
当前和长远发展的需要出发考虑和落实。这与总校的管理体制是分不开的，因此
理清总校的管理体制有着重要的意义。目前国内对美国州立大学总校的管理方面
的间接研究较多，直接研究很少。因此，本论文就以州立大学总校为研究对象，
试图补充这方面的研究。 
本论文的思路是：先从多校园大学、州立大学、总校等概念的界定入手，然
后以美国加州大学、加州州立大学、纽约州立大学三个州立大学系统为个案进行
梳理和分析。主要是两个角度，从历史的角度，考察三个大学系统总校这一层管
理机构的形成过程和形成方式。从比较的角度，围绕三个大学系统现行的总校管
理体制中几个中心问题进行比较，发现总校管理的相同点和不同点。 
本论文的特点在于：运用个案研究法，对三个州立大学系统的总校管理体制
进行了较细致的分析，并进行了比较。研究得出的结论是：三个州立大学系统总
校的管理体制大同小异，同多于异。总校的功能不仅在于协调系统内各分校与州
政府、社会的关系，还起着对大学系统的长远规划和整体发展进行设计、分配州
拨款、任免系统主要官员、设置分校的作用，两个州的州立大学系统分类管理方
式不同，大学系统的发展成效也不同。 
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Abstract 
 
Of state university systems prosperously developed after the Second World War, 
many campuses assume tripartite responsibilities very well－teaching, research and 
public service. They have their own mission and distinction, have definite thoughts 
and purpose of running school. From major setup, teaching thoughts and methods, 
educational system to grant of degree as well as employment of graduates, all of them 
considerate and implement from the angle of the current and future need of state .Why 
does this phenomena occur? It is due to administrative system of system 
administrative organization, so it is very significant to clarify the administration of 
system administrative organization. There is much indirect study on system 
administrative organization and little direct study on this field in China. Thus, this 
paper focuses on system administrative organization in order to fill study on this field. 
The clue of thought in this paper is like this: first, begin my study with the 
specific definition of such related concepts as multicampus university, state university 
system and system administrative organization. Then, make case study on University 
of California, California State University and State University of New York, hackle 
and analysis on three state universities. I deal with the research in historical and 
comparative perspectives, examine the cause of forming and development of system 
administrative organization in three state university systems, and compare three 
university systems on some core problems to find the similarity and difference of 
them. 
The characteristic of this paper is the use of case study method, careful analysis 
on and comparison on system administrative organization in three university systems. 
My conclusion is administrative system of three university systems have much in 
common and little difference. The function of system administrative organization is 
not only coordination of relationship among campuses, state government and society 
but also strategic plan and design of long-range development of system, allocation of 
state funding, the retention or dismissal of university system officers as well as 
establishment of new campus. Different administrative style of state university 
systems in two states makes different effect. 
 
Key words: State university ； System Administrative Organization ；
Administrative system 
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第一章  引 论 
一、问题的提出及研究意义 
美国实行分权制高等教育管理体制，联邦教育部内虽然设有管理高等教育的
机构，但一般是通过立法、资助、制定高等教育的基本原则等间接手段干预，具
体经营管理由州负责。各州政府负有设置、管理高校之责，但主要是宏观管理，
一般是抓住高校设置审批权、董事会成员任命权、规划协调权、经费预算权以及
进行人才需求预测，提供信息服务等。① 
各州政府对高等教育的管理方式各不相同，主要有三种类型：一是建立全州
性大学董事会，统一管理州内所有高校，如纽约州立大学系统；二是将州内各大
学分层次进行管理，如加州公立大学分为三个大学系统，分别是加州大学、加州
州立大学、加州社区学院；三是州内高校各自为政，独立管理。如密西根州拥有
高校 100 余所，但没有统一的高校领导机构，各校董事会成员或由州政府任命，
或由居民选举。 
庞大的州立大学系统承担着美国高等教育大众化的繁重任务，其教学质量私
毫不逊于私立大学，是高等教育体系中不可或缺的组成部分。自二战后迅速发展
和壮大起来的州立大学系统中，各分校能很好地履行教学、科研、公共服务的职
责。它们有着自己的使命（mission）、特色（distinction）和愿景(vision)，
办学思想和目的非常明确，从专业设置、教学思想和方法、学制与学位授予到毕
业生就业，都有从各州当前和长远发展的需要出发、考虑和落实。如加州大学系
统不仅是公立大学中的佼佼者，而且它的分校如伯克利分校、洛杉矶分校在全美
大学中名列前茅。这与总校的管理体制是分不开的，因此理清总校的管理体制有
着重要的意义。 
本论文的理论意义在于，目前国内对美国州立大学总校的间接研究较多，直
接研究极少，缺乏系统的研究。本研究旨在系统补充这方面的研究。 
本论文的实践意义在于，虽然目前国内还没有象美国州立大学那样的总校管
理机构，但我国的多校区大学可以从中借鉴一些有益的经验，为我所用。 
                                                        
①袁祖望.高等教育比较学[M].厦门:厦门大学出版社，1999：56. 
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二、研究现状综述 
目前关于州立大学总校管理体制方面的研究现状是直接研究少，间接研究较
多。 
（一）关于美国州立大学管理的研究 
与美国州立大学管理的研究直接相关的研究有：美国学者杰拉德·盖泽尔主
编的《美国多校园大学系统：实践与前景》一书，全面评价了多校园大学系统的
类型、作用和管理体制，并进行了典型案例研究，最后分析了大学系统的未来发
展趋势。他的研究并未具体到总校这一层的管理。该书序言中提到，1968 年进
行的文献研究中很少发现关于多校园大学内部管理的资料，而关于多校园大学的
研究除 1975 年的一本简短的续篇（Managing Multicampus University）以外，
研究成果都是零星的、个人化的，而不是连贯的、专业性的。由此可见，国外对
州立大学总校的研究极少。克拉克·克尔著、王承绪译的《高等教育不能回避历
史——21 世纪的问题》谈到 1960 年加州高等教育总体规划出台的原因、规划的
过程以及对该规划的评价，但只是大学系统宏观层面上的研究。 
在国内方面，介绍性资料多一些，研究文献廖廖无几。徐丹的《集权与分权
之间：克拉克·克尔论多校园大学系统与分校的关系》一文梳理了加州大学的分
权管理过程，并提出关于多校园大学系统与分校关系问题上，克拉克·克尔认为
集权与分权的程度是动态发展的，没有黄金法则。易红郡的《美国州立大学的产
生及发展》一文分析了州立大学产生的背景和原因。乔玉全编著的《21 世纪美
国高等教育》一书谈到美国大学联合系统的管理和作用。强连庆主编的《中美日
三国高等教育比较研究》一书提到伯克利加州大学的管理系统。沈红的文章《多
校区大学管理研究》提到美国的两种多校园大学，总校校长和分校校长的权力虚
实划分随各州不同。周玲的文章《中外多校区办学案例研究》对加州大学的形成
历史及事业部型的管理作了较详细的介绍。张贵龙的《美国研究型大学财务管理
体制》一文以加州大学伯克利分校为个案，对其财务管理体制进行了详细的分析。
相关文章还有魏纯镭等的《美国加州圣荷塞州立大学及高校公共体育课的改革现
状与发展趋势》等。 
此外，还有文章对州立大学的组织结构进行了研究：杨辉的《中美两国多校
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区大学比较研究》一文提到中美两国多校区大学在形成的原因与背景、组织形式
和管理职能、管理模式特点等方面都有很大的不同，系统办公室出面协调各州立
大学之间的关系以及州立大学与州政府之间的关系。美国的大学系统只是一个政
策协调者、公共事务提供者以及政府与各个分校之间的代理者。庞珤琳的《美国
高等教育的多校系统简介》一文中介绍了德克萨斯州农工大学多校系统的组织结
构和职责，并提出了这种多校系统对我国的借鉴和启发。 
此外，还有一些考察报告，对州立大学有一个粗略的介绍。如：孙彩霞、左
文革等的《威斯康星大学系统调研报告》介绍了威斯康星大学系统的组织机构和
专业设置；郑鸣的《从印第安那州立大学的办学特点看高校与企业相互关系》；
王晓阳的《弗吉尼亚大学》等等。 
（二）关于美国州立大学总校的研究 
与美国州立大学总校的研究直接相关的研究有：顾宝炎编著的《美国大学管
理》一书对加州大学总校的领导体制进行了探讨，同时对洛杉矶分校的组织结构
和行政体系进行了详细的分析。直接相关的介绍有：《纽约州立大学的发展和管
理》（驻纽约领事馆教育组写的一篇文章）介绍了纽约州立大学（SUNY）的发展
概况、管理关系的主要特征及总校的管理，即州、总校、各校区之间的关系，SUNY
具有的优势和存在的问题。 
此外，其它相关研究有：美国加州大学董事会董事李信麟博士在中外大学校
长论坛上作的“美国公立大学体系中董事会的角色、运作及其与大学管理的关
系”的学术报告，详细介绍了加州大学董事会的组成及其功能。傅松涛、郑丽君
的《美国加利福尼亚大学的分校制》一文分析了加州大学分校制的形成原因和宏
观、中观、微观三层组织结构，并提出了这种分校制的现实意义。葛守勤、周式
中主编的《美国州立大学与地方经济发展》一书中提到美国州立大学总校分配拨
款给分校的作用。德万编著的《加利福尼亚大学》一书对加州大学的管理作了较
详细的介绍，提到总校的责任。约翰·范德格拉夫等编著的《学术权力――七国
高等教育管理体制比较》一书以加州大学为例提出拥有多所分校的大学的中心行
政机构、人员的作用。张云的《美国加州大学系统捐赠基金运作实践及启示》对
加州大学系统及其捐赠管理机制进行分析，提到总校、分校在捐赠管理中的作用。 
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还有一些文献，虽未涉及州立大学，但对美国公立大学内部的制度了进行研
究，有利于对州立大学加深理解。如杨晓波的《责任与自治：美国公立高校和政
府的关系》一文通过对公立高校与政府关系的演变、美国州政府对公立高等教育
财政支持和州政府政策问题解决的四种模式的分析，得出了政府和高校双方应该
处于一种相互促进、相互帮助的关系中，双方都必须遵守一定的原则，建立共同
合作的伙伴关系。另外，文中还提到，目前全美各州主要采取的是以州政府协助
为主的公立高等教育财政支持模式和以政府鼓励为主的政府政策问题解决模式，
但美国 50 个州各不相同。在同一问题上，有的州可能选择更集权化，政府参与
更直接些的模式；而另一些州可能倾向于政府协助式或放任式的模式。这类文献
还有：胡振敏的《美国加州高等教育考察报告》、李政云的《美国加州教育总体
规划演进分析》、邓光平的《美国大学董事会的制度特点》等。 
从检索到的上述文献，可得出本研究的研究现状有以下特点： 
1、对美国州立大学总校的管理方面的间接研究较多，直接研究很少。 
2、对美国州立大学的管理方面的研究较多，其中有一些是个案研究，而对
州立大学总校只有零星介绍，缺乏系统的、理论的分析。 
三、有关概念的界定 
明确研究对象的相关概念是研究的基础。因此，在进行研究前，首先要弄清
楚几个基本概念，以便更好地展开研究。 
（一）多校园大学、州立大学系统、巨型大学 
国内学者沈红对多校园大学的界定为：美国的多校园大学有两种类型。一种
是“自我扩展型”，各校园本身都属同一个学校行政管理系统。另一种是专具美
国特色的“多校园院校系统”，专指分散在本州、本县或本市的公立高等院校的
集合体，每个系统都由系统办公室(被称为“总校”)的数十名专职人员管理协调
系统以及所属院校间的行政事务，同属一个系统的各校园间的地理位置有近有
远。①本研究中，笔者采用这种界定。这个概念与我国的多校区大学是截然不同
的。我们通常说的“多校区大学”是指具有一个独立法人地位、有至少两个在地
理位置上不相连的校园的大学。在此概念基础上，笔者认为，州立大学系统是指
                                                        
①沈红.多校区大学管理研究[J].高等教育研究，2001，(6)：64-65. 
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